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'BOETHIUS' GEOMETRIE II. By Menso Folkerts. Boethius Texte 
und Abhandlungen zur Geschichte der Exakten Wissenschaften, 
Bank IX. Wiesbaden (Franz Steiner). 287 pp. DM.80. 
Reviewed by G.P. Matvievskaya 
Tashkent, U.S.S.R. 
Summary 
After describing the content and importance of the Geometrie I 
and Geometrie II, spuriously attributed to Boethius for nearly 
a millenium, the reviewer characterizes the book under review as 
a critical edition based on analysis of all extant manuscripts 
(from the first in XI) and editions (from the first in 1492 to 
Friedlein's in 1867), and making an important contribution to 
the history of mathematics in the Middle Ages. The following 
conclusions of Folkert are particularly noted: All manuscripts 
came from a common prototype. Sources for this prototype were 
a Latin Euclid belonging to Boethius, a later version of Roman 
Agrimensori, and Gerber's well-known work on the abacus. Geometrie 
II was actually compiled in the eleventh century by an unknown 
author having little mathematical learning. Its value is in 
being one of the oldest sources in which the abacus is described 
and Arabic numeration is used, and in containing parts of an 
earlier Latin Euclid not influenced by Arab translations. 
ConwHeHwx EO~YHR (Anicius Manlius Severinus Boethius 
OK. 480-524) oKa3am.i OrpoMHoe mIImIIe Ha pa3BHTkie 
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cpeAz-3eseKoBofi esponeticKoR uayxU M, B qacTHocTII MaTe- 
MaTMxU. UepeBo~lsnx TPYAOB rpesecxnx xnaccnxoa na 
naTblHb U aBTOp HeCxOnbKMX TpaxTaTOB I-IO @UnoCo@Ukf, 
tdy3kaKe, acTpoHoMUu, apU@MeTaxe, B03~nZI B TerIenne n0vn-f 
TMCR4eneTHR CrlUTanCFI OnHUM U3 KpyIIHefiWUX HayYHhlX 
aBTOpUTeTOB JJpeBHOCTa. 
B cpenHUe Bexa eMy npUnUcHBanU Taxnte nsa reoMeTpU- 
qecxux coT:UnenUn, B KOTOpblX npaBoHRTcR UsBneyenUR U3 
"Hayan" EBKnUJJa. a0 l-IORBneHMfi B XII B. l-IepeBoHoB 
apabcxnx MaTeMaTUqecxUx ~pyn0B 0HU ~BnnnUcb OCH~BH~IM 
UCT~~HUKOM nosHaH& yqeHHx Esponbl B 06nacTM reoMeTpUU. 
nepBOe U3 yllOMRHyTblX COsMHeHUti ("s03UUfi" reOMeTpHR 
I) COCTOUT U3 IlRTU KHUr, BKJ-N~aKlLIPiX, IlOMWMO reOMeTpH- 
Vecxnx, Taxxe apU@MeTUsecxUe pasnenhl. BTOpOe COyMHeHUe 
('%03IJU~'reOMeTpUR II) COCTOMT U3 ABy KHUr H l-IO 
CO~ep~aHHiO HeCxOnbKO OTnUqaeTCfl OT "l%C&%ZrpMEl I". B 
xHUre I npUseaeH61 0npeneneHaR U @opMynUpoBxM TeopeM U3 
"Ha~an" EBxnUna (AoxasaTenbcTBa coo5maIoTcR nUWb nqnfl 
Tpex nepsblx npennomeHUR); 3Aecb xe AaHo 0nUcaHHe a6axa 
EI pa3bRCHRDTCR npaBUna AetiCTBMti C BTUM BE4qUCnUTenbHlzJM 
yCTpOl%CTBOM. KHUra II nocBFIqeHa B 6onbWeZI CBoeR rIaCTU 
BMVUCneHMH) reOMeTpMseCKHX @Uryp -- TpeyrOnbHUKOB 
pa3nUsHoro BMAa, l-IpaBtinbHblX MHOrOyrOnbHUKOB, KpyrOB; 
B 3axnmnnTenbHofi YacTn xpaTx0 H3naraeTcff Teopnx ApoOeR. 
Q6a 3TU COqIEIHeHUR, BeCbMa BaTHbIe ,QJI5I IlOHUMaHUR 
MaTeMaTUKU CpeAHeBeKOBbR, yxe naBHO l-IpUBneKnH BHMMaHUe 
HccnegoBaTenefi (H.M. E~~~HoB, G. Friedlein, J.L. Heiberg, 
P. Tannery, H. Weissenborn) f&no, B qaCTHOCTU, ycTa- 
HOBneHO, VT0 HU OAUH U3 3TUX TpaKTaTOB B AOWeAWeM A0 
HaC BUAe He RBnFIeTCR I-lO~JIUHHhlM l-IpOU3BeJJeHPieM 5034UR. 
OjJHaKO, IIOny=IUTb UCsepI'IblBaKlWUti OTBeT Ha BCe BO3HUKalOIlPie 
B CBR3U C HX U3yqeHUeM BOllpOChl OKa3anOCb HeBOSMOIHblM 
be3 CpaBHUTenbHOrO aHanU3a MHOrO%lUCneHHblX COXpaHkIB- 
wnxcn pyxonUceR. 
TaKoZi aHanH3 Bnepsble nposen B peueH3kipyeMoR xHkIre 
M. @OnbKepTC, npeAnpUH5iBwH8 KpnTnseCKoe UsAaHUe 
nreOMeTpMU II", KOTOpOe 6asUpyeTcR Ha BCeX U3BeCTHblX 
pyKOl-lUCRX 3TOrO COqIMHeHUFI. 
KHnra COCTOMT U3 npeAUcnoBUn, AByX BBOAHbIX rnaB, 
TeKCTa "re0MeTpHI.i II", npanomeHH8, cnklcxa HawGonee 
YaCTO UHTUpyeMOZt JlUTepaTypbl U 21 Ta6nUqbJ C @OTOKOnURMU 
3 UCCneAOBaHHblX pyKOl-LUCeR. 
IIepBaR rnaBa HaPUHaeTcR rIOApO6HhIM OnnCaHneM 23 
pyxonUcefi, conepxaWHx TexcT "reor4eTpxH II" nonHocTbm 
UnU B OTpbIBKaX U B 60nbWUHCTBe CBOeM ,lJO CHX l?Op He 
Ol-IHCaHHblX (CTp. 3-39); HanGonee paHHUe U3 HUX AaTHpy- 
KITCFI XI BeKOM. Hanee (CTP. 40-49) paCCMaTpUBaKJTCR BCe 
nsJ&aHnR "IJeoMeTpwn II", HaYnHax c nepBor0, Bhnrre.4Wero 
B 1492 r. B BeHeUUU B CO6paHUEI COrIUHeHUfi 503LlUR. 
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TIocnenHee nonHoe n3AaHne, OCmeCTBJleHHoe B 1867 r. 
I?. 0pHAnetiHOM (Anicii Manlii Torquati SeVerini Boetii 
de institutione arithmetica libri duo, de institutione 
musica libri quinque, accedit geometria quae fertur 
Boetii, ed. G. Friedlein, Leipzig, Teubner, 18671, 
6~~7-10 OCHOBaHO, rJ-IaBHhlM 06pa30M, JlUMb Ha AByX PyKOl-fnCRX 
n 3aCJlymiBaeT, KaK llOKa3aJI M. @OJIbKepTC, Cepbe3HOti 
KpnTnKn. 
B CneAymmeM pasnene nepBoR rnaBhl (CTP. 51-61) B 
pe3yrrbTaTe aHanx3a TeKCTa pyKonnceR ureOMeTpnn II" 
AOKa3aH0, YTO BCe OHM BOCXOA[RT K 06ueMy l-IpOTOTnIly, n 
AaeTCR KSIaCCn@nKaIJnff CmeCTByhll@iX BapuaHTOB. B 3aK- 
nwxetine (cup. 63-65) pa3bRCHRKJTCR l-lpUHI.Wl-Ibl, rIOJ'IOxeHHbIe 
B OCHOBy ny6nwKaqkiII TeKCTa "reOMeTpnU II", KOTOpbIti 
l-IpnBOAuTCff HuXe. 
Bo BT~POR rnaBe (cTp. 69-107) PaCCMaTpuBalOTCR 
UCTOaHuKn nreOMeTpnn II". AHann u3BneneHnR n3 "Hanan" 
EBKJlHAa n03BOnMJl aBTOpy CAeJ-IaTb BbIBOA, rlT0 qaCTb n3 
Hnx nponcxoAnT n3 naTnHcKor0 nepeBoAa 3Toro cowiHeHm, 
npnHaAnematuer0 Bo3unm; cyrrlecTBoBaHne TaKoro nepeBoAa 
3aCBnAeTenbCTBOBan B YI B. KaccnoAoP (Cassiodor, 
OK. 480 - OK. 575). ApyraR YaCTb 'l?eoMeTpnn II" 
HeCOMHeHHO, 3anMCTBOBaHa n3 l-IO3AHeR Bepcnn corInHemifi 
PUMCKUX arpuMeHCOpOB. MccneAoBaHue noKa3ano TaKxe, 
VTO npn HannCaHnn "IYeOMeTpuu II" 6hw1 nCnOnb30BaH 
n3BecTHmR TPYA IYepbepTa (OK. 940 - 1003) 06 abaKe. 
M. @OJIbKepTC 3aKntirlaeT, qT0 I-IpUl-IUCblBaBIUaRCR 603uUIO 
"l?eoMeTpnx II" %JJIa B Ae@CTBUTeJIbHOCTn COCTaBJleHa B 
XI B. Ha OCHOBe AB~X unu Tpex donee CTapblx nCTOYHnKOB; 
Hen3BeCTHblti KOMl-InJlRTOp llpOUCXOAuJl, l-IO BCeZi BepORTHOCTU, 
n3 JloTapnHrun u He 06naAan rny6oKnMu MaTeMaTn9ecKnMn 
n03HaHuRMn. 
UeHHOCTb MreoMeTpuu II", no cnpaBeAnnBoMy 3aKnm~eHum 
aBTopa COCTOUT npeme Bcero B TOM, rlT0 0Ha npnHaAnencuT 
K HaUGOnee ApeBHUM COVuHeHnRM, B KOTOphlX AaHO OlTnCaHne 
a6aKa n Wicna u306paxaioTcs apa6cKnMu uu@paMn. KpOMe 
Tore, B HeB CoAepxaTcff OTP~IBKU paHHer0 naTuHcKor0 
nepeBoAa "Hanan", He ucrmTaBmero Ha ce6e BnuRHne 
"aPa6CKOrO EBKJIUAaw U BNl-IOnHeHHOrO, OYeBUAHO, cOsI&UeM. 
Ha CTP. 109-171 peqeH3upyeMoro n3AaHuR l-IpUBOAUTCR 
TeKCT "FeoMeTpnn II", a 3aTeM (npnnoxeHue I, cTp. 173- 
217) -- TeKcT n3BneYeHnB u3 "reor4eTpuu I", 3Becb 
cAenaHa nonhlTKa BoccTaHoBnTb HeKoTopHe pa3Aenbl nepeBoAa 
eBKnnAoBhIx "Haqan", npnHaAnexauer0 Ijo34nm. npunoxeHne 
11 (CT)?. 219-245) coAepmT nepTeEu u3 "IYeoMeTpun II" 
C y=leTOM BapnaHTOB n0 pa3JlU'IHblM PyKOnnCRM. 
OCHOBaTeJIbHOe UCCJ-feAOBaHUe M. @OJIbKepTCa, HeCOM- 
HeHHO, RBJ-lFIeTCR BalKHbIM BKJ-laAOM B MCTOPMH) MaTeMaTUKU 
CpeAHnX BeKOB. 
